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Sumba Timur  memiliki  banyak  tempat  wisata  yang  begitu  indah,  baik  itu  wisata 
alam dan budaya yang dapat menjadi pilihan yang tepat untuk wisatawan untuk menikmati 
indahnya  pulau  Sumba.  Namun  masih  minimnya  informasi  bagi  wisatawan  atau 
masyarakat setempat tentang pontensi wisata yang ada di Sumba Timur. Teknologi yang 
berkembang  mempunyai peranan penting  dalam informasi dan komunikasi, Teknologi 
informasi  sangat  membantu  dalam  membangun  sistem  informasi mengenai lokasi suatu 
tempat wisata.  Applikasi dibangun menggunakan  bahasa pemrograman PHP,  MySQL, HTML, 
bootstrap  dan  Google Masp Javascritp API  dapat digunakan untuk membangun dan 
menyimpan data lokasi yang ingin ditampilkan secara detail.  Applikasi berbasis web dengan 
fasilitas, peta wisata yang terhubung langsung dengan google maps.  Sistem informasi yang 
dibangun mampu memberikan informasi lokasi dan menentukan tempat wisata yang ingin 
dikunjungi. 













East Sumba has many very beautiful tourist attractions, both natural and cultural attractions that 
can be the right choice for tourists to enjoy the beautiful island of Sumba. But the lack of 
information for tourists or local people about tourism potential in East Sumba. Developing 
technology has an important role in information and communication, information technology is 
very helpful in building information systems about tourist sites. Applications made using the 
PHP programming language, MySQL, HTML, bootstrap and the Google Masp Javascritp API 
can be used to create and store location data that you want to use in detail. Web-based 
application with facilities, tourist maps that connect directly with google maps. The information 
system built provides location information and determines tourist attractions that you want to 
visit. 
Keywords : Web-Based, Information Systems, Sumba, Tourist Attractions. 
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